








Ï50EFSTATI0N VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 





ty-S Cï-O AvfC 
Pe nauwkeurigheid Tan Ae ogmotieohe-waardebepaling met Vrieda 
Als Mat veer de nauwkeurigheid Tan de osaotisohe-waardebepaliag kas 
de spreiding worden gehanteerd« Berekening ran de spreiding mit duplo~waa?den 
is uitgevoerd net behulp Tan de formule * 
A ry 1 
. / / £ ,2 , ' rH 
/<? /v. , Ct< s » spreiding /eW 
d - versohil tnssen duplo-waarden 
n » aantal paren waarnemingen 
Het beschikbare cijfermateriaal is in klassen ingedeeld* Fer klasse 
is de spreiding berekend* 
Osmotisohe-waardebepalingen sijn Terrieht in t 
extracten Tan grond (duplo-inset) 
grond reehtstreeks (duplo-inaet) 
persextraet Tan Teldroohtige grond (enkelvoudige inset i duplo bepalingen 
in betselfde filtraat) 
persextract Tan gewas (duplo-inaet) 
watermonsters 
zoutoplossingen, gebruikt on oonoentratiemeters te ijken. 
Iet aantal duple«waarden Tariferde Tan 42 tot 229 j werkregen in 1963 en 
1964. 
Sr was tassen de spreiding en het gehalte geen betrouwbare eerrelatie 
aanweaig net uitsondering Tan de grondeztraoten waar enige samenhang aanwesig 
was tussen S en de gehalten i hogere S bij hogere gehalten. 
Se gemiddelde spreidingen, S| de gemiddelde osmotische waarden, 
jf en de Tariatie eofffieienten waren t 
2. 
s r V.O. 
extraeten van grond 0,044 1,24 3,57 
grond reehtstreeks 0,159 2,93 5,42 
persextraet Tan reldroefctige grond 0,029 2,#2 1,03 
persextraot van gewas 0,302 7,77 3,90 
watermonsters 0,024 0,46 5,14 
somtoplossingem 0,026 1,63 1,58 
Contrôle duplo1s « 
Indien de 2 grens als nor» wordt aangehouden roor het toelaatbaar 
•ersohil tussen de duplo's (©•ersofarijdingskans 5$), sal d tussen de 
vaarden 0 12 T* 2 knoeten liggen. 
Proefstation laaldwijk, 
Januari 1965. 
P.Koornneef 
